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Temasya Universiade 2013 di Kazan, Rusia bulan depan
SELEPAS hasratnyaberalcsi
pada SukanOlimpik2012di
London terselcatgara-gara
kesilapanteknikal,atletang-
katberatwanitanegara,Azi-
zahFadzilbertekadmelakar
kejutanpada SukanUniver-
sitiDunia(Universiade)2013
diKazan,Rusiabulandepan.
Azizahberkata,dia mele-
takkansasaranuntukberana
dalamkelompok10 terbaik
dan padamasasamaakan
berusahamenyumbangpic
ngatpertamakepadanegara
dalamacaraberkenaan. -
"Persaingandi sana(Ka-
zan)memangsengit.Nega-
ra-negaraAsiaBaratte~ma-
suk kuasa baharu, China
mempunyaitletelitdanpe-
lapisangkatberatyanghe-
bat.
"Kita tidak bolehjangka
keadaandi' sana.Sayapun
barukalipertamasertaite-
masyaitu.
"Tahunlepassayatidakba-
nyaksertaikejohananbesar
kerana terpaksa memberi
tumpuankepadaaksi kela-
yakanSukanOlimpikLon-
don.
"Namun,padasaat-saatak-
hir sayatidakdapatIceLon-
don.Sayaakanjadikanca-
barandi Universiadeuntuk
,menebuskekecewaansayase-
belumini,"kataAzizahyang
jugapemegangrekoclkebang-
saanhagikategori53kilog-
ram(kg).
PenuntutUniversitiPutra
Malaysia(UPM)yangherasal
dari PulauPinangitu tidak
dapatmewakilinegarapada
temasyaSukanOlimpik2012
selepasslotnyadiberikan
kepada,atlet Vietnam
padasaat-saatakhir.
Biarpuntidakme-
nyertai..sebarangke-
johanan antara-
bangsatahunini,
Azizaptetapopti-
mismampumeng-
galascabaranne-
garadi Kazanse-
- lepas mendapat
himbingandanban-
tuandaripadaMajlis.
SukanNegara(MSN)
danPersekutuanAng-
kat BeratMalaysiada-
lamprogramlatihannya.
Atletberusia22tahunitu
berkata,dia yakin mampu
memperbaharuirekod ke-
bangsaanyangsebelumlni
diciptanyapadaSukanSEA
2011diPalembang,Indonesia
denganangkatan79kgbagi
acarasnatchdan97kguntuk
clean& jerk.
Buatjulung-julungkalinya,
-selainAzizah,kontinjenne-
garaturutmenyenaraikanse-
oranglagiatletangkatberat
wanitaiaituFrenceayTitus
bagikategori58kgpadate-
masyaitu.
Untuk rekod, Malaysia
akanmenyertai14acarater-
masukhoki,badminton,ter-
jun, menembakclanangkat
heratyangmampumenyum-
bangpingatkepadanegara
padatemasyadwitahunanitu
yangdijadualhermula6hing-
ga17Julaidepan.
AZIZAH berazam menyumbang pingat buat kontinjen Malaysia
pad a Universiade 2013 di Kazan bulan depan.
